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(MANO OFICiAL DEL AFOSTABEEO OS LA HABANA. 
Año L¡7. Ha'bana.-Miércoles 27 de diciemte do 1393 Número 308. 
i iUESTROS SOSCRIPTORES. 
Las alternativas qne ha touido la 
moneda de plata (que pierdo hoy un 
15 por 100 do su valor nominal) desde 
que se efectnó la convers ión á metá l ico 
ron sorprendidos con bombas explo-
s i v a s en los momentos en que entra-
ban en el Congreso de los Diputa-
dos. 
C o n este motivo algunas personas 
h a n recibido a n ó n i m o s amenazado-
res , de los anarquis tas , reinando 
i anoobe bastante a larma en e l T e a -
del billete de banco, y la necesidad que K e a L Muchos abandonaron ol 
tienen las empresas per iod í s t i cas de i o c a i . 
efectuar en oro !a mayor parte de sns j D í c e s e que b a n sido reducidos á 
atenciones, romo el papel, los telegra- j p r i s i ó n se is anarquistas , y que lie-
roas, etc, h a ü a i d o Bobre ellas un sen i araron á Madrid , procedentes de 
sible qucbiai to que las obliga á tomar j 
una resolución decisiva en el importe i 
de la suscripción, á par t i r del pr imero 
de enero do 1894. A s í , pues, las A d -
ministraciones de los per iód icos U l 
País, L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el D i A m o B E LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in -
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscr ic ión en esta capi-
tal, en Ja forma que sigue: 
P L x i T A 








En provincias r e g i r á n los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á cont inuac ión: 
P L A T A 
Por nn año $15.00 
„ sois meses 8.00 
„ tres ü-.e-ses i .OO 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l Pa í s , CALIXTO P J JAETX».—Por L a 
Unión Ocnutilucional, JOÜÉ. CIJEBELO. 
—Por L a Lvclta, OAYÍBTAKO PÉ^.EZ, 
—Por E l Avisador d mercial. PULIDO 
Y DÍAZ.—1' .I el Bnletin Comercial, 11. 
S. SPEKC:. Por el DIARIO D É L A 
IIABJÍÍA, Vl< :'OBIAWO O l E K O . 
Téi^gramas por $ cable. 
Diar io d u l a M c ^ r i n - a -
AIJ niAIHO l>E TA [ILMIINA. 
HABANA. 
i :vATviA3 D E H O Y . 
Madr id , 27 de dieiemhre. 
E l Gí-obiej'nc ha recibido y a la con-
f lamacicn oficia! de la llegada á la i 
l a c iudad de .T l a r r r . c o os del S u l t á n , j 
T o d a v í a no so conoce e l paradero 
del hijo de á a t e , fie quien ao doc/.a 
qne iba á Mel i l l a a l frente do consi-
derables fuerzas pnra reducir á los 
r i f s ñ o s . 
Se habla de haber aparecido una 
p e q u e ñ a partida revo luc ionar ia , 
compuesta de j crnaleroa , e n l a pro-
vinc ia de C á d i z . 
Madr id , 27 de diciembre. 
H o y e m p e z a r á e n esta Coi te l a 
vista do l a c a u s a cteguida á los indi-
viduos qne hace a l g ú n tiempo fue-
Barce lona , cuatro. 
Boma, 27 de diciembre. 
Tuca- campesinos del pueblo do 
Vaiguarnera , en Sic i l ia , se h a n amo-
tinado con motivo del cobro de los 
impuestos. Asa l taron los cuarteles 
y pegare» , fuego á. los edificios p ú -
bl icos y á las c a s a s habitadas por 
í u n c i o n a t i o s del Gobierno. 
Londres, 27 de diciembre. 
H a n sido sometidos IOIK i n s u r g e n -
tea Matabeles da l a Coloniade l C a -
bo por l a s fuerzas del gobierno. 
Copenhague, 27 de diciembre. 
L a s re laciones entre Suec ia y No-
ruega s o a tan tirantes, que se teme 
pueda surgir u n conflito. 
P a r í s , 27 de diciembre. 
H l Coronel de Polignac ha publica-
do vm folleto recomendando u n a A-
l i a n s a entre F r a n c i a y Marruecos 
para obligar á esto imperio á hacer 
l a paz con E s p a ñ a ; y obtenido esto 
l l evar á cabo una auanz?. entre F r a n 
c ia y E s p a ñ a que permita á esta au-
mentar las fortifica l ionea de la bate-
r ía de Algec iras , do modo queHegue 
á ser Gribraltar u n a plaza inofensi-
v a . 
Paria, 27 de diciembre. 
H a fallecido M . Victor Schoel-
cher. publicista y hombre po l í t i co 
f r a n c é s . 
Par í s , 27 de diciembre. 
H a oc arrido en Madamas car un 
disturbio entre la colonia francesa 
euzopoa. 
Boma, 27 de diciembre. 
S I Gobierno ha acordado aumen-
ta* las fuerzas de las guarnicienes 
e n las plazas del KTorte. 
descuento, Sanco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro i>or ciento español, fi 631, ex-into-
ráS. 
P a r í s , d i c i embre 2 6 . 
ílenta, 3 por 100, á 98, francos 40 cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 ds la Ley de Propiedad 
fntelectualj 
TJ? LE« RAKAS COME ¿€LV.l 1 v 
Nueva* Y o r k * d i c i e m b r e ¿ifí, <? l a s 
' j—:—iSA ÍLH ISI. f/t.vflo. 
Centenea, fi 64. sríj, 
Desonentoi papolcoBiercial, ^0 div,t ií» 8S d 
4i por ciento. 
rcinbI«H sobro Londres, 60 C{T,, (hanqfi*. 
ros; , )í Ü54.!*4i, 
' Jfív.i s « b r o París , 60 div. (bftH.jUf ros), 4 fi 
CranéMi 2 i | . 
I<k n s^bró Uamlíurgo, (>0 »l(v., (ban^neroi) 
.1 95. 
}?>nos registrados délos Estados'UBII;^ T Í 
por olento, fi ex-lntoráí, 
Oftftlrffagaa, n. 10, pol. 0fi: de 21 Í \2 15[16. 
BegalÁr /»buen refino, de 2 | fi 2 i . 
Azflcar do mío!, do 24 ft 2 i . 
Mieles d^ Cuba, on bocojes, nominal. 
Bl mferoádOj sostenido. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, fi $ í i.45 
Uailna p^tent Minnesota, $4.S5. 
L o K d r c u , d i c i f í m h r c 2 6 . 
kttn er de remolacha, á 12j5i. 
KxOlCM Ci Jitrífnga, pol. 1)6, n Xü\, 
lAem regular rp.ílno, & 12i6. 
f oas;W<ir.iíos, f«S í i l b , ox^nterés. 
ACTUALIDADES. 
Ahora se dice que el autor del ar-
t ículo furibundo es el Sr. Yillaaueva 
(D. Miguel) . 
Esto nos recuerda que también allá 
por el año 81 le achacaban á dicho se-
ñor la paternidad de un art ículo, no 
menos violento, que contra el General 
Blanco apareció en el primer número 
de E l Bdámpago. 
¡Tendría que ver que, después de do-
ce años de luchas parlamentarias y de 
esperanzas más ó menos fundadas, se 
encontrase el Sr. Vil lanueva en la tris-
te necesidad de volver á empezar, pu-
blicando ar t ículos furibundos en los 
periódicos de combate y pronunciando 
discursos intransigentes en la Lonja! 
¿,El Sr. Romero Kobledo era nuestro 
salvador." 
" E l Sr. Maura nos ha hundido." 
' Compárese la gestión económica del 
uno con el otro y dígasenos ai no es 
cosa de hacer rogativas para que vuel-
va cuanto antes el Sr. Romero Robledo 
á hacerse cargo de la adminis t rac ión 
do esta Isla infortunada." 
He ahí , sobre poco más ó menos, el 
tema de todos los escritos que en estos 
dias publican los reaccionarios. 
Pero el caso es que los hechos se ha-
llan muy lejos de estar conformes con 
sus tremendas diatrivas; porque el Sr. 
Maura no ha visto aún , como el ídolo 
de los í'ui-ibundos," al comercio y 4 la 
industria d^ Cuba protestar contra su 
gest ión adh''ii^'i:!<'l'>b'v,a /cupicliof, 
ríTTM iigrs «.10 indignación y con aquellos 
cierres de puertas que durante largo 
tiempo hicieron que la capital de Cuba, 
máf? que una ciudad pacífica y traba-
jadora del siglo X I X , pareciese pue-
blo desgracia, lo de la edadm^dia, ame-
nazado de los saqueos y las cruelda-
des de los b á r b a r o s . 
¿Será que los comerciantes ó indus-
triales desconocen ahora los males que 
padecen, ó que sólo tienen ya que per-
der los tres señores que aqxií expontá-
neamento, y en Matanzas por encargo, 
se han entusiasmado con el ar t ículo fu-
ribundo? 
"Los d ías de fiesta que acabamos de 
pasar, no han hecho olvidar á nadie 
las dificultades económica^ y las incer-
tidumbres pol í t icas que nos rodean. 
Puede hasta afirmarse, sin exageración, 
que en medio del bullicio tradicional 
de ía Noche Buena y de las Pascuas, ol 
ánimo de la generalidad se ha sentido 
atribulado por las t istes realidades de 
nuestra presente si tuación. Solólos que 
no piensan, ó piensan poco, han tnnido 
espansiones sin me/ela de amargura. 
Y no podía ser de otro modo. Las 
hondas divisiones que existen en el 
campo político, han dificultado y si 
guen dificultando la solución de nues-
tro conflictos bancarios. Las pasiones 
se desatan de ta l modo, que hasta en 
las combinaciones financieras entran 
ahora por mucho las luchas de bande-
r ías : el dinero—cosa rara—ha ido to-
mando matiz polít ico entre nosotros." 
La situación económica c t t á muy le 
jos de ser buena. 
¿Pero qué tienen que ver con ella las 
divisiones políticas? 
Cualquiera creería, al leer esos pá-
rrafos del ar t ículo que ayer publicó La 
Lucha, que la Isla de Cuba ha pasado 
la Xoche Buena de 1893 desesperada y 
hambrienta. 
Y, sin embargo, quizá nunca haya 
sido más grande que este año la heca-
tombe de lechones y gnamvjos. 
¿Será por ellos por quien L a Lucha 
l lora tan copiosamente? , 
¿O será más bien que le ha inspirado 
celos el éxi to furibundo del furibundo 
articulo? 
Puede que haya de todo. 
V a i > o r - c o r r o o . 
por Ciudad de Santander, que salió de 
este puerto, con escala en Puerto-Rico, 
el 10 del actual. 
LIMPIEZA DE LOS MUELLES. 
B u a rmonía con lo tantas veces soli-
citado por la Junta de Obreros del 
Puerto, la Intendencia general de Ha-
cienda secundará á la primera en sus 
gestiones, á fin de que los muelles sean 
desocupados en el tiempo que al comer-
cio le es té concedido por el Reglamenta 
de dicha junta ; y en caso contrario, 
proceder al cobro de veinte y cinco 
centavos de arbitrio por tonelada, sin 
que la carga permanezca sobre los mue-
lles después de haber espirado aquel. 
M U E l i T E D E UN C O N F I D E N T E . 
E l Jefe de la zona de la G-u irdia Ci-
v i l do Güines par t ic ipó por telefono 
hoy al Gobierno Regional, quo la par-
t ida de bandidos que mtrodea por a-
quella zona, dió muerte esta madruga-
da al pardo Blas Tomé, coní ideate del 
Alcaide Municipal de San Xicolás se-
ñor Pi zorro. 
El asesinato se pe rpe t ró en el barrio 
Barbudo, de dicho té rmino Municipal, 
Han salido en persecución de los 
bandidos, fuerzas de la Guardia C i v i l 
y guerrillas. 
Estado Síinitario. 
En la pasada quincena dice nuestro 
colf^u L a Higiene, lia experimentado 
un-4 notable disminución la fiebre ama-
r i l i n , pudiendo asegurarse que soa 
mnv pocos loa casos graves que ha ha-
bido 
Las afecciones catarrales se han exa-
cerbado, dando U bronquitis el üSayor 
contingente en los niñ >s. 
l l n y algunos canos do grippe erupti-
va, que ha podido confundirse con el 
sarampión ó la escarlatina. Creyendo 
algunos uiédicos que coexistan /as tres 
afecciones hoy en la ciudad. 
El tétanos infanti l causa diariamen-
te muchas víct imas, debido á las pocas 
precaucionos que se toman en la scc-
éü¿a del QQTjión umbilical. En lo gene-
' « - i '' •«• mojüi-tulú 
E l miércoles 27, á las ocho de l a ma- j rancho por el notable descenso de l a 
ñaña , llegó sin novedad á Cádiz el va- 1 temperatura (20o). 
¿ D e s e a V . un buen rAKDESÜS? ¿Quista V . un buen traje? 
I n m e n s a s existencias para caballerea y n i ñ o s . 
E L , T U J i C O , M o n í e , 11 y 13. 
O -i«85 - 22 N 
I 
m el sorteo del DOMITCO 24, ni el coírespondiento al LÜHE3 25, han podido llevarse 
á cabo, per efecto, el primero de la mucha lluvia, y el segunde por ser día festivo. 
Pero en cambio preparamos DOS MAGNIFICOS LOTES para el próximo DOMINGO 7 
LUNES, que como de costumbre sortearemos entre ios concurrenUs á esta casa. 
^ENGA EL INYIEETÍ0 €0N TODOS SüS 
8 5 
8-8 D C 1902 
HABANERO QUE 
VISITE 
que á precie de incomparable ganga hallarán en esta casa el más colosal surtido de artículos para la estación. 
ñ M m i t í Q B KM^^MTISIMOS- I z A J U R B FRIMOROSJLS- m ^ m m i ^ m A S FRilSimiLS? MULM-
DAS C^OI/̂ iaCOTlSTiL^ MANTAS BE BURATO- GASIM1&, m t t & t N O ¥ BE ESTAMBRE IT O U A M -
MAS Fn^B'AM B1SSEAR LOS HABITANTES BE l̂ STJL O J L F I T A ^ FÜRA SOPORTAR EIî FRIOp 
expipestecm dLel bi2©xi gusto paMMen̂  qu© ofrocemos á sa** 
de ópe3?a? ú. precios médicos? tan módico% que mngún c o l s g a p u s d © ¿̂ mpeíia? con nosotros. 
Tiewe c0Bst«Ht^nente en Etírc-pa un representante-ai tanto de los adelantos que se veriflean en aquellos centros de la moda. Recibe directamente y ^ l ^ a 8^^^ P** 
.Wico con torlfis k s yeatajíis que reportan BUS importaciones directas. LA SIRENA es, por nitimo, la desesperación de sus colegas y contiene en sus almacenes un manflo ue pieuosiaaoes. 
E e i n a n ú m e r o 2 7 , e s q u i n a á A n g e l e s . 
T S X j E F O l s r O I E T u I M I - 1 2 4 : 9 . 
E s r a ^ i e n : S P O K E ^ T . O K T P A H I J E S F H A s r q A i s . X > E " Í 7 T S C B : a ^ ^ P H O C H E i T . 
So llevan mufstrás ¡í domicilio a quiencUas soliciten. C 2051 a^ 3a-30 ld-31 ; 
P o r el vapor-corrao nacional O a U l j -
ña , entrado en puerto en l a m a ñ a n a 
dei domingo, recibieron ^ Sjes. -L. 
Euiz v Ca ia cantidad de 10,000 pesos 
?n p la ta /y D . M . G i l ^ 
mmi 
Con referencia al Sr, Mar t í acz Pa 
.eherseñador por aquella capital y qi e 
i i a regresado de d ic ta poblaciói . a M a 
d r i d , después de liaber unido allí sus 
esfuerzos á l o s de cuantos trabajan por 
remediar los estragos de la inaudita 
ca tás t rofe , se tienen interesantes dfeta 
lies a s í del estado de la ciudad cuatytra 
de l a m u l t i t n d de heridos que son «ai»-
tidos en los hospitales, y quo por.re 
la t iva f o r t u n v a n curando admirable-
mente. \ k 
Las curas ant i sépeicas han dado re-
saltados maravillosos. En el hospital 
'4el Sardinero no ha muerto un solo 
herido. E n los hospitales de Santan 
dar, no obstante las condiciones poco 
i&Vorables de local, los médicos han 
t í a b a j a d o con tanto ardor y acierto, 
que han conseguido sal var á muchos 
heridos cuya s i tuación parec ía deses-
perada. 
Santander h a b r á de tardar muchos 
^bños en reponerse de los terribles que-
brantos que ha padecido. E l mimero 
• de invál idos , cojos, mancos, etc., que 
h a b r á de verse en sus calles r e c o r d a r á 
por largo tiempo al forastero lo espan-
toso de la efitástrofe. 
Uno de ios efectos m á s singulares de 
l a explosióo ha sido el de haber dejado 
el fo ido del mar próximo al muelle 
cual si lo hubieran dragado. L a sonda, 
acusa m á s de diez brazas de profundi-
dad respecto de la que antes h a b í a en 
. aquel sitio. 
Por esto se explica que haya sido im-
posible encontrar los cadáveres de mu-
chas personas conocidas que se halla-
ban en el ''Cabo Machichaco" al ocurrir 
l a voladura. 
Para imaginarse los daños materiales 
habidos en la población b a s t a r á conde-
c i r que se calcula en un millón de pe-
setas el valor de los cristales rotos, 
pues en la ciudad no quedó n i uno solo 
entero, y en los ventanales de la cate-
d r a l y de las iglesias, en los escapara-
tes de los comercios y huecos de los 
<5afés y d e m á s establecimientos, as í co-
i n o en casas particulares, los h a b í a de 
anucho valor. 
Las casas de la calle de Méndez F ú -
Sez estaban aseguradas por la asocia-
c ión de propietarios en varias compa-
ñ í a s francesas é inglesas. Los represen-
tantes de esas compañías han ido á 
SantandeT para las cuestiones de la en-
trega del seguro. Los franceses desde 
luego determinaron el pago; los ingle-
ses opusieron a l principio algunos re-
paros, m á s al ñ u decidieron lo mismo. 
Parece que las compañías se han reser-
vado las acciones para pedir indemni-
zación & la <>4iopama Táfe-f-ie^a'^S^teio^r^ 
Vapor per tenecía . 
Los santanderinos se muestran muy 
agradecidos a l in te rés que todas las 
clases sociales de E s p a ñ a han tomado 
en su desgracia. 
VOLTOTAEIOS. 
T o r l a Subinspección del Ins t i tu to 
se han tramitado los siguientes asun-
tos: 
Cursando propuesta de c a p i t á n sur 
per numerario para el primer b a t a l l ó n 
cazadores Habana. 
Con instancia del c ap i t án D . Pedro 
Casanova Kaneiro que solicita la baja. 
Concediendo la baja á D . Laureano 
Xorenzo Casal. 
Idem seis meses de p ró r roga de l i -
cencia á D . J o s é E o d r í g u e z G a r c í a y 
D . Yicente G a n ó t e P i ñ a . 
Dando alta como cap i t án á D . Víc to r 
Herrera P a d r ó n y D . Timoteo Silícia 
Quevedo. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el tercer escuadrón de la 
Habana. 
I d . i d . de dos primeros tenientes pa-
r a el 1er. Ba ta l lón de Ligeros. 
F O L i i S T n r . 67 
K 0 V 3 L A OIÍIGINAL 
(Esta obra, publicada por "SI Cosmos Editorial, 
• 36 nalla de venta en Ik "Galería Literaria", do la se-
ñora viuda de Fozo ó liy ̂ s, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Hermoso muchacho! p e n s ó Bou-
raí l le , sin dejar de contemplarle. 
L a yegua a t r avesó la población con 
moderado paso, torció hacia la izquier-
da y tomó por un atajo para ganar mas 
pronto ei camino de Citeaux. 
X I I 
E L P E I M E S B E S O . 
Felipe, por primera vez en su vida, 
h a b í a mentido. 
¿Pero pod ía confiar, n i aun á Bourai-
l l e , su mejor amigo, á pesar de ser la 
i inica persona que pose ía toda su con-
fianza, un secaeto que no le pe r t enec ía 
sino en parte! 
Teresa de Blangy le h a b í a escrito. 
Y a conocemos su carta. * 
Y era la misma que leía siempre, y en 
la cual hab í a meditado tantas veces; l a 
misma que Mar t í n Carlogne vió aque-
l l a m a ñ a n a entre sus manosZ la misma 
que escondió cuando se p r e s e n t ó Bou-
xaille. 
E r a corta; pero hubiera podido serlo 
m á s aim y no contener sino esta pala-
bra: " ¡ Y e n P 
Han fallecido: ^ , . . 
En Oaibarién, D . Benito Oelono, tó-
rrelo de primera cla>e, jubilado, d é los 
faros d é esta Isla, la Sra. D i A n a Bu-
da 11 ó; i i el Dr . D . Adolfo Tria na; 
E'i Puerto Pr íncipe , D. J o s é Guerra, 
D Jo.-.é á a n t a l l a n a y la Sra. Da Belén 
Afut ro de la Torre; 
Bu T i ü i d a d , la ¡ára. Dn Antonia v i -
Ilafaña de i 'olo; . 
M S * » Spí r i tus , la Srita. DaFran-
cisca Üh ni zares; 
E n Cárdenas , las Sras. Da Marina 
García , D» María Eegla Fernández-
Quijano de Cardcluz, D . J o s é Pérez 
Cuesta y ia n i ñ a . Vicr.oria, hija dei Ca-
pi tán del Puer ro Sr. D. Víctor Cencas, 
á q u i í ' n damos c o n este motivo el niás 
S f í i t i d o pé.í;ini8. 
Víct ima de uo i r á p i d a enfermedad, 
qru' le ha hor prendí do en íq mejor de 
su vida, hn MUi^rto en Madrid Julio 
Gros, uno de los pintores d e m á s segu-
ro brillante porvenir. 
iiJn esto» ú!l imos tiempos ha podido 
ver el público español en el Blanco y 
Negro m u l t i t u d de ilustraciones del 
pobre Gros, en laá que douiiaaba un 
exacto estudio del nuturai y una nota 
modernista y grandemente s impát ica . 
L a muerte de Gros será muy sentida 
en los c í rcu los da arte, porque cn lüvó 
aqué l como ideal de toda su vida, y en 
todas partes porque fué hombre de ex-
celente corazón y dulce ca rác te r . 
FERNANDEZ CUESTA. 
E l 7 del actual falleció en Madr id el 
antiguo empleado del Congreso, actual 
director del D ia r io de Sesiones, D . De-
mesio F e r n á n d e z Cuesta. 
Fernandez Cuesta era uno de los de-
canos de la prensa española y escritor 
muy distinguido. 
F u é uno de los fundadores de Las 
Novedades, y aunque hace tiempo ret i -
rado del periodismo polít ico, seguía 
cult ivando con éx i to la l i teratura. 
DON JUAN MARIA TUBINO. 
Con sentimiento hemos sabido el fa-
llecimiento ocurrido en Sevilla del 
ilustrado director propietario del acre-
ditado periódico L a Anda luc ía de 
aquella capital, D . Juan M a r í a Tobino. 
E ra un distinguido escritor y un ce-
loso y constante defensor de los intere-
ses de Sevilla, 
Nunca quiso acertar cargo alguno 
públ ico, á pesar de los reiterados ofre-
cimientos que los jefes de los diversos 
partidos de aquella provincia le hicie-
ron. 
Su muerte ha sido muy sentida en la 
región andaluza, donde contaba con 
númerosos amigos. 
DON JOSE DS CEÍiIS AGUILERÍ. 
Los per iódicos de Puerto Eico que 
recibimos por el úl ti mo vapor correo 
l lOS OOmnmV.il.ln. nn-tiftán / IAI twllr.oíraieii-
to, ocurrido en la Ceiba, del Sr. D . Jo-
sé de Celis Aguilera, Diputado á Cor-
tes y Provincial y Presidente que fué 
del disuelto partido Liberal-Asimilista 
de la Is la hermana. 
E l difunto figuró mucho en la polít i-
ca antil lana y era justamente estimado 
de cuantas personas lo conocían y tra-
taban. 
glaterra bíjo el gobierno do Mr. G-ladstonc, 
y aseguró qué no podían aumentarse los 
itppuev-'lod í i i díamliinirse los gaeto? on la 
india y que, do couíiuuaree los empróstitos, 
sobrevendría, la bancarrota en un porvenir 
inmediato. 
Sir Winam Vernon Harcourt, canciller 
del Echi.inicr, á su vez hizo notar que el 
precio de la plata había tenido un grandos-
censo bajo el gobierno do Salisbury, sin que 
éste hiciera 6 propusiera cosa alguna en pro 
del bimetalismo, y dijo que el fracaso do la 
Conferoncia do Bruselas no fué debido á la 
actitud do Inglaterra, paes antes do que los 
deleg^liis iugleses hubieran ho^ho declara-
ción alguna, los de Alemania manifestaron 
que su gobierno no podía aceptar el bime-
talismo. 
Cuanto & la India—agregó—el espaTi-
meiito que allí so etttá liácíehdo en la caes-
tióu moutraria debo continuar, sin poij.ui-
cio de aplicar el eoirectivo oportiuio caso 
do quo fracasare, lo que no cree el orador. 
LA MARINA 
Londns 19 de amembrc—Por fin ha ex-
planado Lord Halmilteu, antiguo exprimer 
lord del Almiraníaígo ingléa,.la interpreta-
ción sobre la marina. Consideró esra deJ 
cíente ó incapaz de luchar con la ilota de 
una posible coalición europea. Excitó á 
que se hicieran considerables gastos deslsi-
nados á la coustraceiéu de barcos, aüadieu-
do que no había tenido el propósito de com-
batir al gobierno sino obtener de éste una 
declaración que pusiera término á la ansie -
dad pública. 
Gladstone contestó al interpélente dicien-
do que para evitar ciertos peligros no ex-
ponía claramente cuál era el estado rea-i de 
la -raarina inglesa, pero sí podía aflnaar 
que ésta es superior á las flotas juntas de 
las dos naciones do Europa que mejor mari-
na tengan. Hacer, la comparación po? el 
número de acorazados quo poseen Francia 
y Rusia y el que posee Inglaterra, es indu-
cir á error, porque los navios inglesen son 
más fuertes y mejor construidos que cuales-
quiera otros, y sobre sus acorazados de es-
cuadra tiene 557,000 toneladas de material 
de guerra, mientras que Eusia y Francia 
reunidas no poseen más que 318,000. 
Añadió el jefe del gobierno que Inglaterra 
poseía 18 acorazados, mientras que las dos 
naciones citadas no tenían más que 14 y 
que podía ía Gran Bretaña hacer fronte con 
ventaja á lastres mejeresmarinas reunidas, 
y que siempre conservaría esa superioridad 
aun dospuusque Jíusia y Francia añadan á 
sus fuerzas actuales los ocho acorazados 
más que deben tenor en 1897. 
A L E M A N I A . 
I..0S ESPIAD FRANCESES. 
Par í s 17 de diciemhre.—Bíh terminado 
ayer el proceso do loa franeses üuboie y 
Doguet, presos en Kiel por espionaje. &a 
abogado pidió que no se les deshonrara 
condenándolos á trabajos forzados, sino que 
so les encerrase en una fortaleza. Es pro-
bable que el emperador, en virtud de la 
franqueza coa que declararon los acusados, 
les condeno ana parte dé la pena, acbro 
todo ei Francia cesa de enviar espías á A-
lemania. 
I T A L I A . 
E ! J NIEVO ÁÍVNISTJSRÍO!. 
Eoma 17 de diciembre.—programa del 
nuevo ministerio formado, por el señor Ci is-
pi, comprenderá, eotie otras cosas, un au-
mecto de 10 por ciento en m contribucio-
nes agrarias y un impuesto sobre IftS hacas 
urbanas. Es dudoso quo sea do larga dura-
ción esto ministerio. 
El nuevo Ministro de Eelaciones Exte-
riores de Italia, a-r Blans, fué secretario de 
Cavour siendo este Embajador en CouHtaa-
tinopla. Aunque partidario de la triple 
alianza, se puede- esperar que siga una po-
lítica amistosa para Fraseia. Es oriundo de 
Saboya y su nombramiento ha causado im-
presión favorable; 
Durante las vacaciones de Navidad, Crn-
pi irá probablemente á visitar la región de 
Sicilia donde ocurrieroa disturbios recien-
temente, acompañado por los diputados de 
la localidad. 
EL. » A V A . 
Boma 18 de $i,ckmhre.—El Romano Pon-
tífice celebró ayer uissa en la Rasíüca de 
San Pudro en presencia de 15,000 personas,, 
cu su mayor parte delegados y miembros 
de las sociedades católicas do esta ciudad, 
y de los embajadores de España, Portugal, 
Austria y Rusia. La misa duró media hora 
y fué seguida do otra on que ofició ei cape-
llán del templo. Terminada ésta, el Papa 
recibió á los delegados, a los que contestó 
en un» aloeneión quo fué l e M í v n o - J ^ 
ñor Eadvar. En ella recuerda «l ^ N e 
tolas gkrras cristianas que ^ SE< 
las ceremonias paganas de l a a a t i ^ < 4 
ma. u8Uapv|r 
El Papa parecía disfrutar dehnn 
ludy estaba en excelente a i s v S ^ K 
ánimo, no dando señal do fat iU ^ í1 4 
conducido es. la silla gestatorn ^ 
de bendecir á tes fióles, fué a c í L u > é í 
petidas veces por éstos. a^<^ r^ 
BomaJS de dieiemhre.— Ajorfan 
San Remo el varón Kodolitsch ofi^3?^ 
ejército austríaco- que acompañó ul 
rador Maximiliano á Méjico. eníPe. 
UN CAMBUJ OIPLOMATíCO. 
Boma 18 de dicismbre.—'E.a probabl 
ei embajador de Italia en Wa^hino-t 6 ^ 
róñ Pava, sea reemplazado por ellp0-^" 
en Dimuiiarca, Sr. Catalani. 
f-A TIUFí.E AlilANZA. 
I I Secólo do Milán hace constar 
triple a danza ha costado á Italia un0 ^ 
monto do deuda póblica (desde 188̂  ^ 
jíuatro millvoes y medio, para una TC^6 
ción de 31 nñiioues. ' pot)ia-
Alemania anmoníó su deuda en nip.. 
de cua.tro millones^ siendo su población H08 
í̂) miliones; y Austria-Hungría sóío en 
millar y medio, eontando 42 millone,?1 
babitaurea. a6 
I I Secólo resume su curiosísimo traba' 
aeonómico con estas ó parecidas palab.^ 
"La alianza nos sale un poquito desis 
sara." Qaly 
B B L G - I C A . 
E L C A S I P a DE MAL^JÉfty . 
Bruselas 17 da diciembre.—Ajex ^Mltá 
V Indéjjendencetiielga, de esta ciudad, un 
artículo acerca del gran campo atrinsbéra. 
do que Alemania está construyendo en 
Malmédy, á posa distancia do Luxembur, 
go, cerca de la ¿rentera belga. "Alsmauia 
dice el artículo, ha escogido el emplaza.' 
miento do Makué iy á causa de que su pro. 
ximidad al ccatro do la red de ferroearrilea 
belgas le permitiría poner en cuarenta y 
ocho horas ea la frontera francesa del Ko. 
resto considerables fuerzas. Propone el ar-
ticulista para contener una posible inva-
COMEO EXTRANJERO. 
INGLATERRA 
IÍA CUESTION DE T/A PLATA EJÍ E L 
PARLAMENTO. 
. Londres 18 de diciembre.— Ha sido apro-
bado en su tercera lectura el proyecto de 
empréstito de la India. Durante ol debate, 
Henry Chaplin, presidente que fué de la 
Junta de Agricultura con el gobierno de 
Salisbury, atribuyó las dificultades moneta-
rias de la India al abandono del bimetalis-
mo. La clausura de las casas de moneda á 
la libre acuñación, había quitado á la plata 
el mayor mercado del mundo, provocando 
una depreciación sin precedente de ese me-
tal. Dijo que la Conferencia de Bruselas fra-
casó, no sólo porque las demás naciones se 
desentendieron por completo del bimetaiis-
mo, sino, principalmente, porque no podían 
esperar cosa alguna en ese sentido de In-
Durante toda la semana, Felipe refle-
xionó mucho geerca de aquel ruego, 
que era una orden para él. 
E l resultado del combate que l ibrara 
contra su razón y sus sentimientos, no 
era dudoso. 
Desde que regresó de A l l e v a r d , el 
recuerdo de la encantadora joven que 
le consagraba tan v iva s impat ía , no le 
abandonó un solo instante. 
Sólo á costa de un esfuerzo sobrehu-
mano, pudo echar al correo aquella gla-
cial respuesta que tanto t r a s t o r n ó á la 
pobre Teresa. 
Esta debía ser la ú l t i m a tentat iva de 
resistencia en Eelipe. 
Su conciencia, sin embargo, le re-
p r e n d í a t a m a ñ a debilidad; puesto quo 
al fin y al cabo era con el enemigo con 
quien pactaba, al dejarse vencer por 
los encantos de Teresa. 
hab ía d ía que no se propusiera 
resistir al ruego de la dulce niña, rom-
per por siempre aquella in t r iga que no 
pod ía sino traer grandes disgustos de 
una y otra parte; y todas las m a ñ a n a s 
la pregunta sin respuesta que la v íspe-
ra se hiciera, se presentaba de nuevo á 
su imaginación. 
T cuando mas se a c e r c á b a l a hora de 
la cita, mas le faltaban la* fuerzas pa-
ra no acudir. 
Se decía que fuera una crueldad no 
conceder á la desgraciada n i ñ a la pe-
q u e ñ a satsifacción que solicita. 
¿Por q u é negarse á verla un momen-
to, aun cuando no fuera mas que para 
M O D O D E T E H B H F O H M S D I O D E L A E C O N O M I A . 
mí mm de pecios d mi u m o r e r í a 
TEHI1NTE-REY 58, FRENTE A LA BOTICA BS SABRA 
OJO, NO SE CONFUNDAN CON OTRA EN LA CUADRA, ALUMBRADO ELECTRICO 
Esta casa acaba de montar unos aparatos de vapor para lavar y teñ i r de cuantos colores pidan; los tintes se ga-
rantizan en que no des t iñen n i manchan las ropas interiores, como pasa en otras casas de este giro: aviso al público, que 
los precios son los siguientes: 
Por t eñ i r un flus y planchar $ 2 00 
Por lavar i m flus y planchar $ 1 50 cts. 
Por t eñ i r un abrigo y planchar é 1 25 cts. 
Por lavar un abrigo y planchar $ 1 00 
Por lavar un p a n t a l ó n y planchar. . $ 0 50 cts. 
Por teñi r un p a n t a l ó n y planchar. . $ 0 80 cts. 
16125 
L o s proeles q . u ® a n u n c i a ©ata c a s a , m o n I Q B que cebra 
4a-27 
QI s u r t i d o m á s p r e c i e s © que dam© pueda en prendas para lE&IEOCa-A-
Elatre ese var iado surt ido que a c a b a de rec ib ir e s t a J O X E H I A , 
BQ encuentran l e s a famados re lojes "W" A X / P l ^ A "IVr, que tanta acep-
t a c i ó n h a n temido, los que se g a r a n t i z a n por ve in te a ñ o s . 
demostrarle la imposibilidad de poder-
se amar, ios obstáculos que á ello se 
oponían, y hacer una ú l t ima llamada á 
la reflexión? 
E n el instante en que Oarlogne le en-
cont ró vagando por los campos, cuan-
do le sorprendió Bouraille sentado ba-
j o un árbol y entregado á sus ensueños 
estaba todav ía indeciso; pero cuando 
llegó la hora de resolver, y no ten ía si-
no el tiempo necesario para franquear 
la distancia que le separaba de Biangy, 
un febri l deseo de acudir al lado de Te-
resa se apoderó de él. 
Una voz secreta le decía que fuera. 
Sent íase deliciosamente acariciado 
por una mano invisible, al pensar que 
la señor i ta de Blangy no le olvidaba, 
que le esta esperando y pue iba á vol-
ver á verla. 
¡Qué insensatez la de tratar de resis-
t i r el impulso que nos l leva al objeto 
amado! 
Cuando se vió en camino se s in t ió 
otro. 
D e s p u é s de todo, haber interesado 
el corazón de Teresa tan buena y se-
ductora, jno era una desquite como 
otro cualquiera? 
¿Ko era la mejor y la mas l eg í t ima 
de las venganzas? 
¿Por qué no ceder á la mutua incl i -
nación que s e n t í a n ! 
¿ E r a eso un crimen? 
—¿Qoién t e n í a razón? ¿Su madre 
exigiéndole que odiase, ó su corazón 
aconsejándole que amara. 
E l a r d o r d e l a sangre, la fuerza, l a 
juventud, le transformaban en un con-
quistador. 
Ginete en la esbelta yegua p a r e c í a 
un p a l a d í n . 
Ñ o le faltaba mas que la espada a l 
cinto; pero este siglo b u r g u é s la pros-
cribe, y es lás t ima. 
E l caínino que nuestrd- Caballero ha-
b í a do recorrer, era largo; pero pod ía 
coatar con Annette, y sabía calcular 
bien el tiempo. 
De Jonceray á Blangy hay una dis-
tancia de diez y ocho leguas. 
L a carta decía que á las nueve de la 
nocíie. 
Eauraille, con su inesperado regreso 
r e t r a s ó al viajero. 
Era preciso recuperar el t iempo per-
dido. 
A u n proponiéndose no ceder al rue-
go de la joven, Felipe estudiaba hac ía 
ocho díay su i t inerario. 
Los enamorados tienen muchas con-
tradicciones de estas. 
A fuerza de medir el terreno hasta 
por cartas topográficas, conocía á pun-
to fijo el camiao mas á p ropós i to para 
hacerlo á cab i l l o , las l íneas de bosques 
y los atajos qno deb ían de conducirol 
pronto y directamente aliado de su Te-
resa. 
D e s p u é s de estos profundos estudios 
hubiera podido dar ciento y raya á un 
oficial de Estado Mayor sobre la topo-
grafía de la Cote d'Or. 
A l cabo de tres horas ya h a b í a ga-
nado la l ínea de Besangon, más abajo 
de la de Longecour. , 
Annet te no daba la menor señal ae 
cansancio. , • 
Pero elginete, al consultar sn reloj 
adv i r t ió que hab í a cometido una íaita, 
ó una :mprudencia al menos. 
A fines de octubre los d ías son muy 
cortos ya, y mas allá de Longecour 
preciso atravesar bosques y cuesta 
interminables. 1 fl 
Esto le obligó á que su cabalgaaiu'* 
apretara mas el paso. . 
E l incansable animal, sin n^esma" 
de que le hostigaran, emprendió el g 
lope de caza. 
A las seis y cuarto caballo y caDai^ 
ro entraban en 'Nuits . 
Cinco minutos después , Felipe es*» 
ba sentado á una mesa del hotel ae 
Cruz Blanca; apenas probaba ' 
manjares que le servían; y lo ualC0 L3 
confortaba su es tómago eran u ^ 
cuantos vasos de excelente vino 
B o i g o ñ a . . ,lDa 
L a yegua devoraba, en t*n™' v0. 
buena botella de vino parecido ai ^ 
Annet te no fué insensible, a>* . 
a tención, y re l inchó de placer, 
dijera " m i l gracias; puedes conna^ 
que llegaremos á tiempo." 
Quedaban aun sieíe leguas. a 
A l a s ocho y media g1-Qete J A «a» 
se detuvieron frente á la puerta ae u 
posada de lugar, en Bois-JcuJerc. 
E l animal en t ró en la cuadra, y 
nete desapareció sin prcguntai <* 
m ' 4 
sión quo Bó'iT'oa maatengíi una scu^rni-
ción do30,000 hombros on Lie^a y Nemur y 
aumoDíar el ofootWo á 250,009 hombres, 
para defender las fortalezas eituadas á lo 
largo del camino quo el Ejército alemán 
había de escojer para invadir la Francia. 
10 DE MELILLA. 
T E L E O - S A M A S 
llevados á M á l a g a en el vapor t í a / t a l 
fletado por JEl I m p a r c i a l . 
RELATO DE T^ES DIAS. 
Mel i l l a , 30 (4 tarde.) 
E n l ibertad. 
Después do decretada mi libertad y de 
cumplidoa los deberes de cortesía para dar 
gracias personalmente á todos cuantos por 
mi se intercsaro.n, incluso el general Ma-
rías y otros generales, jefes y oñcialos, por 
las alencioues qne me han dispensado, rea-
nudo mis tan na do inform ación. 
T i r o s . 
Anoche, mientraa tocaba la música en la 
plaza del Gobierno, durante la retreta, 
so oyeron algunos tiros por la parto del 
campo. 
Con este motivo se dijo quo los penados 
que componían la guerrilla de la muerte 
habían sostenido fuego con un grupo de 
moros que avanzaban cautelosamente, so-
gúu tienen por costumbre, y que los referí 
dos penados habían apresado á uno dé los 
enemigos. 
L a s orejas de Aznadi . 
Muy de mañana un penado condujo al 
moro Amadi, conocidísimo aquí, donde, se 
gúa dicen machas personas venía última 
mente comunicando noticias referentes á la 
actitud de las kábilas. 
El moro tenía las orejas cortadas. 
Consejo de guerra. 
Parece ser que detenido por los penados, 
estos ó uno de olios hizo la mutilación men-
cionada. 
No puedo hacer respecto al particular a-
firmacion alguna, porque desconozco en ab 
soluto la verdad de lo sucedido. 
Del esclarccimieuto del suceso so encar 
gará el consejo do guerra qao está reunido 
á la hora en quo telegrafío. 
El general Martínez Campos está auma-
mente enojado á, consecuencia del hecho y 
decidido á castigar sevoramento al autor do 
la mutilación. Parece quo han mandado 
formar juicio Bumarisiraoy dado orden para 
quo sea di?uolta la pariida. 
So dice que el capitán Ariza r.o estaba 
presente cuando fué mutilado el moro A-
madi. 
Con estas impresiones, no muy halagüe-
ñas, ha comenzado el día do hoy. 
L a ^ operaciones del día . 
Tengo metivos para ^aponer que el orden 
da las operaciones realizadas para proteger 
las obras del fuerte do Sidi Guariax ha sido 
el siguiente: 
La brigada dol general Monroy, formado 
XJor los batallones de cazadores de Cuba, Ta-
rifa, C;u;a!uña y Scgorbo, tomó posiciones 
ontre el corto de Saotiago y la batería J en 
los cerros comprendidos entro ambas Cabro-
lizas, íi liu do proteger el flanco derecho de 
las fuerzas que avanzaron por la derecha de 
la orilla de Rio de Oro. 
Una bateiia do á ocho montada se situó 
en ci reducto X. Enseguida dicha brigada 
tomó posiciones, y tres piezas de nueve cen-
tímetros fueron colocadas on la batería J. 
Otrna tres piezas so emplazaron en la bate-
ría do Santiago. 
La brigada quo manda el general Ortega, 
compuesta délos regimientos de Extrema-
dura y Borbón, aecciouoa Mauser, batallón 
disciplinario y una batería del primer regi-
miento de montaña, so colocó en el sitio 
más avanzado de Guariax, protegiendo di-
rectamento las obras. De esta brigada 
so destacó una sección que ocupó un lu 
gar más próximo al emplazamiento del 
fuerte. 
La brigada mandada por el general R i -
vera, compuesta de los regimientos de Gui 
púzcoa y Asia, batallones de Figueras y 
Barcelona, con otra reserva cerca de Ca 
mellos, so situó para proteger la ante 
rior brigada en las inmediaciones dol rio do 
Oro. 
Et general do división, Sr. Bórriz que 
mandaba las brigadas do los generales 
Franco Montero y Castillejos, formada la 
primera por los regimientos de San For 
nando, Saboyay Mallorca y una batería del 
segundo do montaña, so colocó á la izquier-
da de las baterías dispuesto á avanzar si 
fuera preciso, apoderarse de las trincheras 
moras que hay por aquel lado y caminar por 
ellas baata poaene on contacto con las 
fuerzas do la brigada del genera' Ortega, 
en el caso de qao el enemigo iniciara el 
fuugo. 
La brigada quo manda ol general señor 
Caatiliejos, fonn.ula por los ragimientos de 
Pavía, Alava o Infanto y una b:iteria del 
segundo do montaña, tomó posiciones entre 
el fuerte de San Lorenzo y el reducto K, 
formando la reserva de la fuerza anterior-
mente mencionada. 
A ambos lados del fuerte de Camolloa si-
tuáronse dos baterías do 9 centímetros del 
primero montado 
ogió á Amadi, quo,- como queda consigna-
do, eeivía, según se dico, de confldenta en 
la plaza. 
N e g a t i v a de l genera l . 
El general Martínez Campos so ne.^ó en 
absoluto á los ruego.? del bajá, afirmando 
qao España impondrá ol condigno castigo 
á los desmanes cometidos por aquellos que 
pudieran equipararse á los salvajes á quie-
nes tambión iba á castigar. 
E n el terreno. 
Después do esto, las tropas se colocaron 
j en los aitios que piaviamonte se había de-
Tambión so situó en las inmediaciones da \ signado y 88 dió comienzo á los trabajos de 
este fuerte el regimiento de Toledo acopio de materialcH. 
El general señor Linares, Con I03 regí- j Cada división tenía aprovisionamiento 
minutos de Canarias y Constitución y una ¡ eficiente de municiones. Nada se había 
batería de á ocho del regimiento montado, i olvidado para que si los moros agredían, la 
situóse á prevención en la llanura del rio represión fuese inmediata y todo lo onárgi-
Oro, dispuesto á acudir inmediatamente á 
donde fuera precif o. Lo mismo ocurría con 
los dragones de Santiago, que estaban en 
el sitio referido esperando órdenes para a-
vanzar. 
Este plan do operación fué acordado ano-
che, mereciendo elogios de todo el mundo. 
A las once de la mañana de hoy, todas 
estas fuerzas estaban dispuestas en el orden 
que df jo indicado en el llano del campo de 
instrucción próximo al Mantelete. 
Llevaban dos raciones, y las botas llenas 
da agua y vino. 
Para dar comienzo á las obras del fuerte 
de Sidi Guariax están destinadas tros com-
pañías de ingenieros y unos cuarenta pena -
dos. 
A l o c u c i ó n de M a r t í n e z Campos. 
La alocución que el general Martínez 
Campos dirigió al ejército es sobria y va-
liente. 
Dice on ella á los soldados que economi-
cen los tiros y qao recojan las cápsulas va-
cía'j, para evitar do esta modo que las ut i l i -
ce el enemigo. 
Les previene además que contesten en-
seguida con ol ataque á la agresión de que 
sean objeto. 
S ú p l i c a s del bajá. 
Antes de la salida de las fuerzas, poro 
cuando ya estaban éstas formadas, vino á 
la plaza el bajá para visitar al heneral Mar-
tínez Campos. 
i El jefe dol campo moro pidió reiterada-
mente el indulto ó el perdón del penado que 
üCoiLOEioi de u mm m mimi 
HaMesado sido coáistruido el fuerte de SIBI-ACS-UARIAOH 
en "bsierress liorass s m el local que ocupa nuestro acreditado es-
tablecimiento de vinos y víireres finos IEJ-A. I ^ ^ I E & E A A . , nos 
proponemos ser Ies champions de la baratura en la presente U O -
GH1S B U K K T A y FiLSCIÍAS^ por cuyo motivo estamos e n la 
Hrme seguridad que el inteligente público de esta capital, á. 
quien felicitamos sinceramente, seguirá correspondiéndo-
"nos al favor que S I O Í S dispensa» 
E l l eg í t imo t u r r ó n de Gijona, á 40 cts. 
l ibra . 
Idem do Yoma, Fresa, Al icante , 10 i d . 
idem. 
Turrones de Esteva, cu latas de l ibra, 
30 cts. una. 
Idem L a Abeja, idem idem; 25 id . i d . 
Cajas de higos Hmirna, i d . i d . , 20 id . i d . 
Idem idem idem de 2 id . 40 i d . i d . 
Frutas abrillantadas, lujo, 1 l ib . , 35 i d . 
idem. 
Idem idem idem 2 id . , G0 i d . i d . 
Ciruelas pasas, i d . 1 id . , 45 i d . i d . 
Idem idem en vasos, 35 i d . i d . 
D á t i l e s de Berbe r í a , caja, i d . 20 i d . i d . 
Cartones y l ibros coa pasas, 25 i d . id . 
Latas imi tac ión á carey, galleticas, 80 
i d . i d . 
Pomos de mantequilla francesa, 75 cts. 
uno. 
Idem Fresas y Melocotones, $1 i d . 
Medios pomos id . i d . 55 cts. i d . 
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Almendras, avellanas y piñones tosta-
dos, 40 cts. l ib . 
Frutas abrillantadas (suolta*) 45 ídem 
idem. 
B a ñ i l e s grandes do aceitunas, 75 ídem 
idem. 
Idem chicos idem, 40 i d . i d . 
Idem id . do cristal, 45 id . i d . 
Idem id . a l iñadas , 00 i d . i d . 
Membrillo, 75 ct-t. Ib. 
Depós i to de la legí t ima guayaba do 
J. P iñe i ro , do L a Esperanza,. 
Atropellados, cascos, jalea y guayaba 
mechada, 50 cts. caja. 
Guayaba con 4 libras dulce do Bainoa, 
40 i d . i d . 
Idem con 2 libras i d . i d . 20 id . i d . 
Paquetes con 1 l ib ra i d . id . , 12 i d . i d . 
Crema de naranja Lubiau, 50 id . caja. 
I d m do piña, 35 i d . i d . 
Galones de vino Garnacha (Oadaques) 
$1.80 uno. 
Idem idem Isleño Malvasía , 80 cts. 
Bütoll is de vinos Moscatel, Malvas ía , 
Podro Xiineuez, Amontil lado, etc. 
50 idem una. 
Idem do los acreditados vinos de Pare-
jo, desde $1 en adelante. 
Eapeoialidad en vinos Kóc ta r y soleras órdopos de su tupenor 
unas y olorosas. 
Idem Champagtio Boeder, Vitida y ilío«-
ca, á precios reduoidos. 
L E C I I O N E S asados y jamones en dul-
ce, en abundancia. 
Guineas ar-adas, grandes como pavos. 
Cas t añas , nneces y avellanas, á G cfcs. 
l ibra. 
Medios barriles de uvas de Málaga , $1 
uno. 
Uvas grandes y dulces de Almer ía , 20 
cts. l ibra. 
Mazapanes de Toledo, en cajitas de l u -
jo , 45 cts. una. 
Idem idem idem, dobles; 90 i d . i d . 
ca posiuio. 
IÍCSS moros. 
Entretanto, los moros se fueron replegan-
do. Unos se dirigieron hacia las alturas do 
Mariguari; otrw. ê encerraron en sus caso-
rios, que humeaban todos. Sin duda los rí-
fenos estaban haciendo pan. 
Otros moros, la mayoría de ellos pertene-
cientes á la escolta ae Mnley Araaf, situa-
dos en una trinchera distantes unos cien 
metros del emplazamiento del fuerte, pre-
senciaban los trábajos on actitud tranquila. 
Otros, al parecer mas hostiles, se acercaron 
á nuestros límites. 
Promesas de paz. 
El general Martínez Campos estuvo largo 
rato ea el sitio del emplazamiento acompa-
Bado del general de brigada, Sr. Luque, y 
del bajá, á quien despidió en ol límite de 
nuestro campo. 
Antes do partir ol bajá dijo al Sr. Marti-
nes Campos que ol objeto principal de la 
visita de hoy era minüodtarie quo los moros 
deseaban la paz y asegurarle en nombre del 
hermano dol sultán que nadie nos hostiliza-
ría. 
Así ha sucedido hasta ahora, puesduran-
to todo el día ha habido tranquilidad com-
pleta. 
S i n custodia. 
Los trabajos hechos hoy en el fuerte no 
serán custodiados por nadio durante la no-
che próxima. 
Si mañana se observara que los m^roa 
han intentado destruirlos, el general Mar-
tínez Campos dispondrá lo conveniente pa-
ra tomar la ofensiva. 
Sentencia de muerto. 
Parece que el consejo de guerra celebro do 
para juzgar al penado que doaorejó al moro 
Amadi lo ha condenado á la mái terrible 
de las penas. 
Es probable que la sentencia se cumpla 
mañana al amanecor. 
L a s tropas. 
El espíritu do los soldados no puedo ecr 
mejor. En los sitios abanzados todos can-
taban y bromeaban. 
De lo qus depende. 
Signo la expectación, porque todo dopon-
do do la actitud quo ¡os moros adopten esta 
docho. 
Hoy se les ha visto renni lcs on las altu-
ras de los montes vecinos. Hay en ellos mu-
chas hogueras. 
Eduardo Muñoz. 
T B L S G r K A.MAS O F I C I A L E S . 
U n presidia rio fucilado. 
Melilla l? (9 mañana) —G'jneral on jefa 
al ministro do la Guerra: 
A las once do ia niiiñaua del cía de hoy 
será pasado por las arar * t i ̂ OQflnade Jocó 
Ferreu Riera, que sirve on la guerrilla Avi-
! za, por haber cortado las orojas y ¿ripear 
• duramente al moro Amad!, conñdeute cola 
I comandancia general, contra viniendo las 
y que ha sido sen-
tenciado en consejo de guerra sumarihimo, 
siguióndoae actuaciones ordinarias á otros 
de la contraguerrilla para averiguar respon-
sabilidades. 
Melilla l? (U'iO mañann)-—Goneral en 
jefe al ministro de la Guerra: 
Ef*?ctuada ejocución del penado Josó Fo-
rren Hiera. 
Sin novedad en plaza y campo. 
Acaban de llegar los comandantes on je-
fe del primero y segundo cuerpo con sus 
cuarteles generales. 
BJi ita mañana entraron oa puer t ) 
vaporei americanos Mascot te ,deTta-
pa y P<*yó Ilneso, con 31 pasajero*] y 
Aranza*, de Eueva-Orleans y O*;o 
Hueso, con 41 . 
L a comisión municipal de higiene clc-1 
barr ió dii Marte, á la vez que gira v^ -
ta á las casas de la demarcación á -m 
cargo, practica la vacunación , á ea /» 
objeto .forman parte de ella los D - - . 
¡Fernández, Beato y Delfín. Y a h • .<. 
sido vacunadas m á s de cuarenta pee-, «• 
ñas con virus proporcionado por el I 
t i tu to de vacuaac ión de la Diputayi. -a 
Provincial de la Habana. 
Entra los pasajeros del vapor-corva,; 
Cata luña se cuenta el conocido comor-
cianbe de esta plaza Sr. D. Ignacio R >-
mañá, gerente de la respetable í i f a n 
Romana y C* 
E l conocido banquero, nuestro qr - í -
rido amigo el Sr. 1). Boniíaoio P i ñ > 1, 
ha trasladado su escritorio, de la 01. !e 
de Meróidefes número 10 á la da L v u -
parilla número 22, altos. 
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íOíí D E P E C R E O Y ADOEJÍO. 
SECRETARIA. 
•la esta Sección por la Jur.ta Directiva pa-
un gran bsile de sila el día 19 de enero 
imple á mi deber anu'iciarlo previamente 
miento general de los sefiorea asocia'lo», 
• poder gozar del derecho de entrada de-
ntarse cou el recibo del mes actual. 
C ia del Centro se abrirán d las ocho do la 
luile dará principio á las nueve. 
•• ien interior de esta fiesta, ademlsdelo 
n el Reglamento interior, regirá el si-
; i Sección: 
ii 18. Las noches de función eita Sec.-,ióa 
:',ar ó expulsar d*; loral, la perso 11 ó 
; estimare conveniente sin explioaci-rics 
i .dase." 
ti do diciembre de 1893.- E l Bewa&ri >, 
dal. C 2081 7d-23 7a-2J 
A S O C I A C I O I N T 
D E 
DpIifeStómetcttlaliliJtt 
BE'jCIOlSf DE BEN SFICENCIA. 
S E C K K T A U I A . 
Por a", i •do de esta Sección sancionado por ol se-
ñor Prcii-I nte do la Sociedad, se sacan ápúhUoi 11-
cit*ción. • < suministroR de CARNE, L E C H E A-
VES v U; EVOS, CARBON V E G E T A L y OA.FB 
TOSTAD ', que ban da consumirse en la oa? > de 
Salud LA Í'URISIMA CONCEPCION, durau o o'. 
ofio d-.* r s u . 
E l 
la Secret. 
la noche | 
pozada U 
na otra p • 
Lo q'ie 
te p̂ m g. 
re:: ¡\v.c .1 • 
pusar to 1 
de la noc'i 
pliega de 
ía ücilac • 
Hahan i 
Sí. P u n í • 
•nJrá Ingir ante la oceción en pleno 
i i de la A.-ociación X las ocho cu ;iun: 
! aia 2S del corriente mes, y una yez I:Í¡I-
• edu a de pliegos, tu r.e adíuitu'á n::i j; i 
• |)05Í.CÍÓI1. 
!iace público de orden del Sr. Pfwiden-
..•íal conocimiento y á fin de quo las » >ó >-
leen presentéi sus propoéicionós puiUn 
< los dí\3. de ocho de la mafiina á nu ;vi} 
• á esta Sscrttarh á íi.i de enterara3 IÜ' 
o'udiolones á que hilná'i de sujetaroe juri 
•i v suu.iuislro. 
23 de diciembre de 1893.—El So^reUrio, 
//«.a. 16122 2a-2!t 41-91 
O E O H I C A G O T i l á L 
Ü I S sin. número «i© oejas¡, varioss tam ñ̂oíŝ  de madeja fina 
con cerradura y llave^ oom îiiendo frutas abrillantada^ pra-
pías para regsslosp dessde feO cí:̂ a Siasta 
Con nna atenta carta, firmada pe 
la señor i ta Directora del Cok-gio do , 
I Nuestra Señora de Lourdes, D " Luz j 
i Correa, hemos recibido una caja do hi- i 
las que destinan las ulumnas de dicho j 
plantel de educación á los hospitales j 
de Melilla. 
Queda á disposición del Casino Es 
pañol de la Habana el donativo de re 
ferencia. 
C 2088 3a-23 Id-24 
q u é camino d e b í a seguir; poro adv i r - , A medida que iba ace rcándose Blan-
tiendo a l mozo de la fonda que n o tar- gy, s en t í a t an oprimido el corazóu, quo 
d a r í a on volver y que le tuvier an pro- apenas podía respirar, 
parada l iab i tac ióu para pasar allí Ja A l ü n descubr ió á l i 
noche. 
Poco t a r d ó en orientarse a l abando-
nar el pueblecillo. 
E x t r a ñ a coinfúdoncia, hac í a ve in t i -
siete años quo su padre, Felipe do V a -
lencourt sa l ía m a noche eu igua l fecha 
del castillo de l i l a n g y para i r por p r i -
mera vez al hundido pabe l lón do Bolle-
mare. 
Y ahora el hijo so escapaba t a m b i é n 
de su casa, á veinte leguas de allí , l la-
mado por la hija del r iqu í s imo mar-
q u é s . 
Do Bois-Joubert á Blangy hay cerca 
de tres kUÓm^tros. 
Arenainorudo ga láu lo aterraba la 
idea de poderse extraviar por entro a-
qnoi'os bosijata. 
ETanía ya mu(jq,o tiempo que h a b í a 
oecrado ta r i ^ho í Folipu tiüiía que an-
dar pdeo tnénoi que á tientas. 
A la hia de Jas v-strellas 'dIst iugnío "-o 
la m-poii'M)Lo molo del castillo que se 
ctfeatR.oába por o-ioima de los mputes. 
Ai!í habfá Vivido so padrt1; pasó allí 
s u juventud , y ou aquella casa estaba 
aquel retrato o a l d á d o s a m é n t e guarda-
do por la manriesa, y quo tanto l lamó 
ia a t ene ióu de Teresa. 
Felipe se p^ogunt^ba e x t r a ñ a d o có-
mo no se le h a b í a ocurrido nunca visi-
tar aquellos par.iges tan llenos de do-
lorosos, á la par que tristes recuerdos. 
la salida do una 
arboleda un terreno desprovisto de ár-
boles y sembrado de blancas casitas, 
entre las cuales se destacaba ivaa torre, 
rematada po:1 un cimbalillo, algo des-
truido, que se dibujaba sobre el fondo 
menos obscuro del cielo. 
A l extremo do aquel camino dist in-
gu í a se una gran avenida de t r iple h i -
lera do árboles , quo formaban mateiial-
ménte una bóveda, y á t r a v é s do la cual 
no podía penetrar la claridad de las es-
trellas. 
L is casas ostaban ya cebradas. 
Apenas si en a lgún edificio quo otro 
e,e veía loz tras de los visillos y las cor-
tinas de tela á cuadros azules ó encar-
nados. 
ILibía llegado la hora do la cita. 
Felipe llegó pon pa^o ráp ido al ce-
menterio y «altó ia tapia quo l o r o -
da!);: . 
EJu aquella tapia hay una puortecita 
Cnbiei'tia dé hiedra, c lemát ides y otras 
plantas t repador i í s . 
Aquella puerta estabi entreabierta. 
A l llegar á ella, el jovon oyó que lo 
llamaban. 
—Felipe, ¿sois vos.1?—preguntó Tere-
sa. 
E l e s t rechó la euguautada mano de 
su amada, quo le atrajo dulcemeuto ha-
cia dentro. 
Teresa cont inuó: 
—¡Cuánto os agradezco quo hayá i s 
venido! ¡Qué alegría me proporcio-
náis! 
E l , embargado por profunda emoción, 
no podía contostar. 
—Venid—añadió Teresa—y nada to-
máis.—Creen que estoy indispuesta. Mo 
ret i ró después do comer. Susana, la 
criada quo fué conmigo á Allevard , es-
ta de guardia on mi habi tac ión Es-
toy, pues, libro por algunos, instantes. 
Felipe seguía sin poder pronunciar 
una sola palabra. 
El la le hizo infinitas preguntas. Có-
mo so hab í a arreglado para i r ; qué dis-
tancia mediaba; por dónde hab ía pasa-
do; qué hab ía dicho para explicar su 
ausencia; etc. etc. 
Y soar íendo ingónuamente , añadió : 
—Si alguien estuviera oculto por ahí , 
Felipe, pensar ía , quizás , que esto quo 
hacemos noes tá bien hecho. Y , j 8 i n em-
bargo, mi conciencia e s t á tranquila, 
pues os j aro que doy este paso con to-
da la sinceridad y pureza de mi alma. 
Dieron un corto paseo, uno al lado 
del otro, por la alameda. 
E l la seguía hahlaado sin turbarse: 
—Este es eí camino que tomamos pa-
ra i r á misa. Muy á menudo paso por 
estos lugares—le decía.—La gente de 
por a quí es buena y trabajadora Me 
distrae estar entre e l la—.- Todos los 
d ías vengo 
—Sentémonos aquí—dijo a l ver un 
¡ banco.—¡Veinte leguas! ¡Qué jornada os 
| he impuesto! ¡Pero estaba tan in -
L vs misas que se dirán el jue-
ves d'al cíirrientp, en la igle-
sia i " Sin F< lipe de Neri, se a-
pl?c rAn pok* el eterno deseana o 
del i.iííia del 
1 Sr, 0, I c o l á José Gómez,, 
f-n <pl tercer aniversario de su 
faUedmiento. 
Su viuda, hijos y tñeto. 
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quieta, tau alarmada! ¿Por qué 
mo hablá is de tristezas y horrores de 
otros tiempos, y do obstáculos insupe-
rables para el porvenir 1 ¿Es que 
puedo haberlos? ¡Ah! cuán to 
mo habéis hecho padecer! 
E l permanecía mudo. 
—Si se t i a t a de un senreto que no 
podéis confiarme, guardadlo—siguió di-
ciendo Teresa.—Yo he querido, y bien 
sabe Dios que no me pesa, explicaros 
con toda lealtad el estado de mi alma. 
Luego que lo sepáis podéis hacer lo que 
os plazca. Después de mi viaja á Al le-
vard, estoy convertida eu uaa mujer 
muy seria. Me he forjado un plan para 
el porvenir ¡El porvenir! iPne-
do acaso contar cou él? ¿No e \ ver-
dad que, dada mi débil salud, es una 
palabra mny ambiciosa que no deben 
pronunciar mis labios? 
E l p ro tes tó : 
—Dejadme acabar—repl icó ^.la.—Ko 
h a r é lo más mínimo contra ía voluntad 
de mis padres; pero como me lio pro-
puesto no ocultaros nada, os dixé tam-
bién que no he de ligarme á más perso-
na quo á v o s . Quiero que seáis mi ami-
go. Ñ o pido más . ¡Cuando se tiene una 
salud tan delicada, no se piensa en el 
matrimonio! 
Y exa l tándose , añad ió con indecible 
melaucolía: 
—Lo que se me hace tan irresistible 
como morir á los veinte años , es la idea 
de que podáis odiarme y tener a lgún 
resentimiento contra míj yo quiero me-
receros una palabra de IrfeotfpJ unu Bola, 
que níe eonsníelé. Serán nnimeras, sin 
duda; pero son hijag de mis ensueños . 
Siento l or VOK profunda .simpatía, gcau-
de y F acera amistad. M i más ardien-
te deseo es que tales sentimientos É*ean 
recípro os. Eso es todo mi a f m . ¿Lo 
juzgá is L-xeesivo? 
Es iamosible dar n i remota i lo i de 
la casfc i dulzura, la gracia en el hablar 
el sub'imo abandono de tauta inocen-
cia. 
—S^guidescochándorae—cont inu ' \— 
No os L.^olo de amor. Mas es preciso 
ser 3 i u ;t ra hasta el fin. ¿físa amia c i d , 
tiene algo de amor? No digo que no. n i 
quiero saberlo. Lo quo sí paodo as j u -
raros, Felipe, es quo no tengo nad t. da 
quo acabarme; así , si he de traspjner 
pronto los dinteles de la eternidad ran-
gún re nordimiento t u r b a r á mis ú l t imos 
instant e; pero si Dios ma conceda la 
üalud, y esto se lo pido con toda ol al-
ma cu >ndo pienso en vos, os juro por 
lo m á s nagrado^uo mi suprema felici-
dad la cifraré en perteneceros, en ca-
sarme con vos, y en que j a m á s ser ó de 
otro. • , •. 
No podía seguir hablando; el l lanta 
ahogaba sus palabras. 
Cuando se hubo serenado un p 3 C O , 
levantóse del banco, y acercándose m á s 
á Felipe, que estaba muy turbado, con-
t inuó; _ , , 
--iQñ<5 puedo añadir ya, después de 
esa confesión que me abrasaba IOÍ la-
bios? Sélo diré que ahora respiro D^]OB| 
LA T: 
Al lá en el fondo de la TebaidaLen el 
monte, dentro de su choza de canas y 
de barro, San Antonio se ba dormido y 
el cerdo también, .Cuando entrambos 
Se despiertan, la choza se ha converti-
do en dilatada combinación de jardines 
V arquitectnras donde br i l lan el oro, 
el mármol , el pórfido, la blanca desnu-
dez y el triunfo do ]as flores. L á n z a n -
se hacia la altura fachadas esculpidas 
cual encaje depiedr í ) , pilastras y esca-
linatas atrevidas; florecen lilas, rosales 
gigantes é inmensos lirios, y los árbo-
les frutales y las vides sucumben bajo 
el peso de los frutos. Y e s t á todo esto 
poblado de mujeres. Unas suspendi-
das de los balcones de mármol , rema-
tan en arabesco de vivientes flores; o-
tras, sumergidas en el agua, rematan 
en cola de pez, y todas, suelto el cabe-
l lo , cantan y sonríen, encendiendo el 
aire con las ardientes brasas de sus 
Ojos. 
Cubiertas tan solo con la tumqui l l a 
del montero, cazadoras asaetan las re-
ges con sus venablos; otras pescan en 
lós lagos monstruosos peces, y las co-
cineras, vestidas no m á s con ropillas 
como la nieve blancas, disponen y sa-
zonan estos manjares. 
E x t i é n d e n s e hasta perder de vista 
las mesas del festín, circuidas por fu-
riosas danzas, y , sabiendo cuán to es 
inmoral la fealdad, otros diablos dejan 
ver frentes puntiagudas como cuernos, 
narices de absurda longitud .y vientres 
de sát i ros , mientras que millares de a-
Himalejos impuros bullen en los panta-
nos, y en el aire se ciernen millares de 
pá ja ros de p ú r p u r a y rosa. 
Hermosa reina, cuyo ropaje, cuajado 
de pedrer ías , sostiene un pajecillo, se 
aproxima al ' santo y le oírece espu-
mante copa. 
Pero él, sin dejar que el asombro lo 
Venza, pronuncia en a'ta voz su rezo, 
y súbi to , cual tropel de hojas secas 
barridas por el hu racán , árboles , la-
brados palacios, mujeres, son arreba-
tadas por el desencadenado viento, y 
l a cabana, saneada ya, recobra su as-
pecto aeosÉañíbrado. 
Mas un pobre diablillo verde, joven 
é inocente todavía , no se ha apresura-
do lo bastante. . . La puerta, al cerrar-
se v iolentameutí ' , lo ha cogido, y ya el 
compañero de San Antonio le roe muy 
á su placer las pantorrillas. Hace el 
ganto un gran esfuerzo, y con brazo 
Vigoroso liberta al diablillo, que lanza, 
empero al huir, espantoso alarido 
Y es que mientras esto sucedía , el cer-
do le hab ía comido la cola. 
LEÓN TUEQUEST. 
TEATROS. 
TACON.—La Favorita, del maestro Donizetti. 
Sin decir que esta deliciosa par t i tura , 
escrita para la célebre Stoltz, alcanzara 
ayer martes uno de esos éxi tos que tan 
gratos recuerdos deja en los amantes de 
lo bello y lo bueno, tampoco puede de-
cirse que no fuera bastante lisonjero su 
resultado. E l público al menos dio no 
pocas muestras de satisfacción con sus 
frecuentes aplausos. 
Y éso era ío que debía esperarse, en-
comendado, como estaba el desempeño 
á la señorita Fraachiai y á los Sres. 
Moret t i , TJghettp y Balisardi. 
L a Srita. Franchini es bastante joven 
todav ía , y empieza, como quien dice, 
Su carrera-, pero así y todo tiene ante 
Sí un brillante porvenir. Su voz es po-
derosa, y posée en el registro grave no-
tas de una verdadera contralto, llenas, 
pastosas y muy agradables; y por lo 
que se vé , parece estar bien dir igida, 
pues saca partido á su papel como can-
tante y como cómica. 
De los Sres. Moret t i , TJghetto y Ba-
lisardi, ya no hay nada que decir. E l 
público reconoce sus mér i tos . 
E n cuanto á la ejecución puedo decir 
que el coro Bel l alba for iera con que 
comienza la obra, basado en la escala 
de do, y acompañado por algunas sim-
ples a rmonías , y un dibujo de las vio-
las y violoncellos, causó, como siempre, 
profunda impresión. 
L a romanza de tenor que le sigue. 
Una vergine, la dijo el Sr. More t t i con 
t a l sentimiento y expres ión de do-
lor, (siempre á media voz), que el pú-
blico no pudo menos de prorrumpir en 
bravos y aplausos, bravos y aplausos 
que se repitieron á la conclusión del 
-dúo con el Sr. Balisardi. Los artistas 
fueron llamados á la escena. 
También fué muy celebrado el d ú o de 
•tenor y contralto. 
E l aria Vien Leonora, del Sr. Ughetto, 
y eso que creo, que no le e s t á cómoda 
SMtessitura al artista, t amb ién lo fué. 
Pero cuando se tiene talento, como lo 
tiene el Sr. Ughetto, se hacen milagros. 
Por eso lo salvó la fermata con que pasa 
a l moderafo, cuya dificultad v e n d ó ad-
mirablemente. 
E l resto de la obra siguió bastante 
bien. 
Para m a ñ a n a jueves se anuncia el 
Euy-Blas por las Sritas. Cruz y Frua-
chini, Ughetto, Grani y Balisardi; y pa-
ra el viernes Rigoletto á beneficio del 
primer tenor Sr. More t t i . ¿Y c u á n d o 
nos hace oír la empresa Sieni la Lucre 
cia en la que sin duda el Sr. More t t i es-
t a r á admirablel 
SEEAFIN EAMIREZ. 
Post-scriptura: Bueno es que se sepa 
que en Madrid , se han ejecutado últi. 
m á m e n t e , entre otras óperas , la Luc ia 
de Donizet t i y la Traviata de Yerdi ! 
SUCESOS. 
HOmiCIDí?^. ' 
A cansa de una disputa caire el capata z 
de la carreta número 4 uo la limpieza p ú -
blica don Joeé Castiiioiía y el cochero de 
plaza don Amafio Castañeda, ésto eo apeó 
del pescante, dando a'primero uua puña-
lada en un costado, q lé le ocasionó la muer-
te en el acto. E l ancor del homicidio fué 
detenido por el colador del barrio del Cris-
to, quien lo remitió al Juzgado de Guardia.. 
El cadáver del desgraciado Castiñeira fué 
remitido al necrocomio. 
FRACTURA. 
En la casa de socorros de la cuarta de-
marcación, filó asistido don José Sas Con-
de' de la fractura de los huesos del tercio 
inferior de la pierna derecha, la que se cau-
só al pasarle por encima las ruedas del ca-
rretón que conducía. 
El hecho ocunió al salir de la Estación 
del Oeste. 
HERIDO CRAVE 
D. Blás Sosa, vecino del sitio conocido 
por Buena Vista, en Gnanabacoa, fué en-
contrado con una herida en el estómago, 
causada por proyectil de arma de fuego. El 
herido dice que no conoce al que le produ-
jo la herida. 
HURTOS. 
A l celador del barrio del Angel se quejó 
una mujer, vecina de la cade de la Bomba, 
de que otra de su clase era la autora del 
hurto do $4 que le habían faltado de su do-
micilio. 
A D. Eduardo Machado Pintó, vecino de 
Consulado 81, le hurtr-tron un abrigo de ca-
simir y otras prendas de vestir, sospechan-
do sea el autor un mcreno, que no ha sido 
habido. 
De una bodega de la calle do Barroso, 
frente á la del Vapor, err Guiños, hurtaron 
Varirn efectos, ignorándose quienes faeron 
los autores del hecho, 
E S T A F A . 
El moreno D. Víutor Herrera, cocinero 
do la casa número 132 de la calle de Agua-
cate, participó al celador del barrio de 
Santa Clara que habiendo entregado el día 
25 $4 en plata á otro de su clase que tenía 
de ayudante para que fuese á la compra, 
éste había desaparecido, por lo que se con-
sideraba estafado. 
L A OARTDAD DEL CERRO.—Los so-
cios de ese inst i tuto de ins t rucc ión y 
recreo, podrán disfrutar esta noche del 
espectáculo que ofrece la C o m p a ñ í a de 
Zarzuela que a c t ú a en Alb i su , dispues-
to especialmente para aquella sociedad. 
He a q u í el programa: 
Primera parte.—Primer acto de la 
zarzuela aBl Juramento". 
Asaltos de espada.—Caballero P i n i . 
—Profesor de " L a Caridad": Sr. Gra-
nados. 
Caballero Pini.—Profesor de la Sala 
Alonso: Sr. Alonso. 
Caballero Pini.—Profesor del "Cí rcu-
lo Mi l i t a r" : Sr. Eemírez . 
Segunda parte.—Segando acto de la 
zarzuela " E l Juramento". 
Asalto de sable.—Caballero P in i .— 
Profesor de la Sala Alonso: Sr. Alonso. 
Asalto de Boxeo.—Profesor de la 
" L a Caridad".—Sr. Coy cuna. 
Sres. López y H e r n á n d e z . 
Tercera parte.—Tercer acto de la 
zarzuela " E l Juramento". 
Siendo materialmente imposible el 
despachar todas las inscripciones de 
socios que se han pedido, la Direct iva 
acordó es té abierta la Secre ta r í a hoy, 
miércoles, desde las 12 del d í a á las o 
de la tarde y que se admitan socios 
hasta ú l t ima hora. 
Billete familiar: 2.00 pesos. 
„ personal: 1.50 „ 
L A ILUSTRACIÓN ISTACIONAL.— Es 
como siempre, muy interesante el i i l t i -
mo número de esta revista, que el ami-
go Bstremera se ha servido enviar-
nos. Contiene grabados notables acer-
ca de los asuntos de actualidad, tales 
como "Posesiones de Afr ica: Eecuerdos 
de Melil la: Por la Patria: E l General 
Mar t ínez Campos y su Estado Mayor. 
—Comunicando órdenes .—Columna de 
avance.-Dragones de Santiago: Los 
heridos de Meli l la en el Hospi ta l M i l i -
tai ' de Málaga : L a Cruz Eoja en Mel i -
l la: E l general Mar t ínez Campos en la 
ba te r í a de Santiago, y otros varios, 
completando esta notable parte a r t í s t i -
co un excelente grabado que ostenta 
en su portada y que lleva por t í tu lo 
Una belleza oriental, as í como el retra-
to de D . J o s é Benedicto y Gálvez , Te-
niente Coronel del primer Eegimiento 
de Afr ica y E s t á t u a ecuestre de Fel i -
pe I I . 
E l texto, con carta del corresponsal 
en Meli l la Sr. Llanos, es muy intere-
sante. . 
Se suscribe á esta publ icación en la 
Gale r ía Literaria, Obispo 55 y en la 
Agencia general de la Eevista, San I g -
nacio 56. 
EEVISTA DEL FORO.—Ha llegado á 
nuestra mesa el ú l t imo número de esta 
Eevista, correspondiente al 15 del co-
rriente. He a q u í el sumario: 
Antonio S. de Bustamante: U n nue-
vo l ibro del Sr. Bernal.—Guillermo 
Bernal: cuadro para la apl icación de la 
pena de arresto mayor.—Carlos Sevi-
l la: Yerdadero concepto del sumario en 
el procedimiento acusa tor io .—José A . 
F r í a s : Haciendas comuneras.—Antonio 
L . Yalverde: Usufructo vidual : Dere-
chos del cónyuge viudo á la sucesión 
del premuerto.—Directorio de la A d -
minis t ración de justicia. — Anuncios 
profesionales. 
MESTRE YMARTINICA.—La antigua 
chocolater ía de los señores T i l l a r , Fer-
nández y Comp. obsequia este año á 
sus favorecedores con unos bonitos al-
manaques de pared, cuyo c a r t ó n repre-
senta un paisaje de Cuba y varios se-
res alados dándose una panzada del r i -
co soconusco. Por los lados se ve u n 
j a r r ó n con flores y el fac símile de las 
14 medallas que se ha ganado esa fá-
brica en diferentes ce r t ámenes . Gra-
cias por la muestra de dichos alma-
naques que se nos ha retnitido. 
SOLUCIÓN X LA CHARADA . -La pas-
t re r ía de J . Yal lós promet ió regalar un 
terno ó un pa rdesús , á la persona que 
contestase á una pregunta hecha en 
sus anuncios, en la misma torma que 
él lo hab ía ya, efectuado en sobre depo-
sitado en esta redacción. 
Véase la x del problema: 
"¿El por qué J . Val lés vende los par-
desús con esclavina, todos forrados de 
sa tén , en $4! Porque son para n iños de 
4 á 14 años. Habana 14 de diciembre 
de 1893." 
Es de presumir que nadie se haya 
hecho acreedor a l premio. 
EQUIPAJES DB SOBERANOS.—Tanto 
el czar de Eusia como los p r ínc ipes de 
Gales y demás personajes reunidos en 
Dinamarca hasta hace x^oco, han regre-
sado á sus respectivos pa í se s d e s p u é s 
de las fiestas de familia celebradas co-
mo todos los años en Fredensborg. 
Los pr íncipes de Gales permanecie-
ron seis semanas en el castillo Eeal de 
Dinamarca, y para tan poco tiempo lle-
varon consigo 150 baú les mundos llenos 
de ropa. 
Esto les pa rece rá extraordinario á 
los lectores, pero nada significa si se 
compara con el equipaje del Empera-
dor de Eusia, quien siempre que viaja 
lleva número considerable de cajas, 
baú les y maletas. 
Cuando fué el Czar á Fredensborg, su 
equipaje consis t ía en 300 cajas y baú-
les que iban en catorce wagones. 
A l par t i r de Dinamarca el Czar pro-
digó los regalos. A todos los funcio-
narios les recompensó con las cruces 
de Estanislao ó de Santa Ana ; los cria-
dos de Fredensbourg recibieron diez 
mi l francos; los agentes de seguridad 
faeron obsequiados con anillos, y los 
jefes de es tación y los telegrafistas con 
relojes de oro. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—Xo hay función. 
TEATRO DE P A Y R E T . — l í o hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t ica de Za rzue l a .—Func ión para " L a 
Caridad del Cerro."—La zarzuela en 
tres actos, JUl Juramento.—En los in -
termedios, asaltos de esgrima por el 
maestro P in i y varios profesores de la 
Habana. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Eeper-
torio escogido.—Canto y dec lamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Yale cada tanda, compues-
ta de 12 piezas escogidas, 20 centavos. 
E N CARLOS I I I . — Las Variedades 
Cosmopolitanas de D . Santiago Pu-
billones. — Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Sec-
ción hípica. Funcioneü todas las no-
ches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los n iños . 
Y A F O E E S m T M A T I S I A . 
SS E S P E E A R 
Dbro. 29 Méjico: Colón v escalas. 
. . 28 Orizaba: Veraoraa y escalas. 
30 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Enr? 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
4 Panamá: Nuevas-York. 
5 Serra: Livergool y escalas, 
. . 5 Wandrahm: Hamfeurgo y escalas. 
6 Madrileño: Liverpool y escalas. 
10 Oran Antilla: Barcelona y Escalas. 
. . 10 Alava: Liverpool y escalas. 
19 Carolina: Liverpool y escalas. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
BALDEAN. 
Bbre. 28 yumurí: Nueva-York. 
28 Galicia: Hambargo y eBcslas. 
FÜEETO B E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Día 27: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en 30 lloras, vapor arneri-
eano Mascotte, cap. Htnlón, trip. 4i,xton8. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Nneva-Orleans y Cayo-Hueso, en 5 días, vapor 
amer. Aransas, cap. Maxson, trip. 34, tons. 678, 
con carga, á Galbáa, Eío y Comp. 
SALIDAS. 
Día 27: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte, 
cap. HaRlon. 
ENTRARON. 
De la CORUÑA y escalas, en el vapor español 
Gallego: 
Sres. D. Joan Losada—Nemesio García—José Yá-
ñez—Tomás Montes—Andrés Rey—Francisco Baños 
—José Alvarez—A. Enmírez é hijo—Francisco Blan-
co—Faustino Monteviño—Alfredo Pereira—Antonio 
Fandiña—Florencio Rodríguez—José Alvareẑ —Ma-
ría Fornándes—Juan Rodríguez-Celesvuo Pérez— 
Benjamín Fernández—Manuel Baña—José lístérez 
—Francisco Cochero—José M. Pérez—DiouUo Fer-
nández—Francisco García—Antonio León—José Pé-
rez—Manuel Eodríguez—Manuel Pazo—Eduvigis 
Gutiérrez-Ladislao Alonso—José Pérez—Benjamín 
ísuisa—Manuel Cea—Pedro Rodrígnez—Manuel Fer-
nández—L. Vázquez-José Alvarez—José Vázquez-
Manuel González—José Lorenzo—Pilar Vázquez— 
Antoma Fernández-Juan García—José Pérez—José 
Frado—.L. Díaz— Bernardo Pérez Pérez—Valentía 
NOToa—José Pérez—Francisco Rodríguez—E. Mar-
tínez—José Palacios-Pedro Alvarez—Seraflu Puen-
te—Manuel Méndíz—Lorenzo Zatnna—Jnau Castro 
Vicente Pego-Andrés Fernández—Pedro Fernández 
üar.oGaua—José Lozano—José Vázquez—José 
í»"1162—Guillermo Domínguez—José Rodríguez-
Angel Soto—Andrés Rodríguez—José Diaz—José 
Rey—Benito Gómez—Antenio Rodríguez—Ambrosio 
Eodrtgaez—Claudio Bau—José Quiroga—L. Gómez 
—Juan Carro Vicente Delgado—José Losaiia— 
José Palacios—Manuel Quiroga—María Arcos—Ma-
nuel Palacios—Manuel Losada—Ramón Martínez-
Ramón Nora—Antonio Boado—Angel Losada—L. 
Yánez—Andrés García-Evaristo Escudero—P. San-
jurjo—Margarita González—Sabino Fernández y se-
ñora—Saturnino Vázquez é hija—José Püredes—Ro-
sendo Vázquez—Pedro Landera—Juan Panto—Ma-
nuel Viña y 2 más de familia—José García—José 
Aepo é hijo—Rosendo Barreiro—Ramón Cosía-
Miguel Vázquez—Manuel Martínez—Luis Gómez 
Juan Gamboa—Romualdo Rola—Juan A. Mendiola 
—Manuel Garrido—Manuel Pérez—J osé González-
Manuel Iglesiaí—Darío Peña—A. Rodríguez—An-
tonio Fernández—Paulino Martínez—Gumersindo 
Trigo—Jesús López—Manuel Salgado—Manuel 
Puente—S. Iglesias—Manuel Fernández—Antonio 
Acosta—José González—B. Rodríguez—Francisco 
Bey—Evaristo Villar—J. M. PéreR—B. Perfedc— 
Juan Arango—Alberto Peña—Afanuel Rodríguez-
A García—Manuel González—Francisco Pereira 
Rosendo López—José Garrid»-Ramón García—Jo-
sé Loyado—José Méndez—Ricardo López—J. M. 
Serra—José Ganz—Angel Cortinas—M Méndez-
Jo»^ Ramón—Cándido Fernández-Modesto Sedo— 
E Gwcía—Cayetano García—Agustín Fernández— 
E Paz—JieÁ R Iglesia—Benigno Alvarez—Joté 
López—F López—Pedro Rodríguez—Benigno Vaz-
quez -̂Andres Otero-Ruférto Pérez—B Conde— 
Kosa Pugay 3 de familia-Carlos Lemo—Prudencio 
FemuuJi z—M Pérez—Gabriel Martinez-J Gonrá-
Isz—Josc Ló^ez—Juia Hacho—An oaio S"dr;"Ti''2 
—Domingo Baltoa—B Gonztílez—S F. lcón—Angel 
Gómez—M Bodríguez—Gumenindo Díaz—Córraeu 
Bovrdo é hijo—Blas Lorenza—M Ecruández—Die-
go Péic;.-Gumersindo Mirtinez—Manuel Merón— 
Jenaro Arias-Podro González—Arturo González-
Manuel Da Aira—J A Pcrroirc—M González—Bo-
nifacio Sun'-oviño—F Llaguno—M A Villanueva— 
C Aristegnl—H Arrosevaia—Manuel A Guiroz—líi-
cavdo Nidal—Víctor Vidanorozoga Sra y 4 Idos—Sa-
muel Boneño—Juan J Aproiz—Antonio García-
Luciano Billao—Bnrnardino Ayo—Felipe Eguzpizo 
—Juan Robozan-S Bosterro—H Esposito—S Lo-
rrauii—Marcelino Andursa—Féüz Caniuco—Juan 
Buntierra—Rafael Vicente—Silvestre Pernáiukz— 
Gumersindo Martin—Miguel Mereiro-Modesto Diaz 
—Francisco Fernández—José Ramón—P Rodrigue z 
B Lastra—Domingo González—M López—Gil 
Martínez-Laureano Diaz—José Fernández—A 
Sánchez—C Castro-H Fernández—José González 
—Emilio S Diaz—Victorino tEscauriza—Simón Bil-
bao—Rafael Trebolazabal. 
De SANTANDER y escalas en el vapor español 
Hugo: 
Sres. D. Juan A. Anculo—José M. Villarante— 
Cavíos ST, Armusen — Manuel Armaga — Rodolfo 
González— Ignacio M. Díaz—Restituto IVIéa..^— 
Eleuterío López—Dolores Rodríguez—Agustm Ca-
bala—Lucas Echevarría—Narciso Reyes—Agustín 
Seguróla y más de f (inilia-Honorata Alvarez—i' or-
nando Fernández-Manuel Zapico—Ballasar Rô es 
—Nicanor López—Manue'a García—Manuel Melen-
drosa—Runerí.) Cos—Matilde Jaca—Antonio Alonso 
—Severo Cueto—Francisco Barajón-Justo L . Ar-
meudaris—José Cuevas— Manuel Zasquir—Rafael 
Fé.rnáni'ez—Carlos ^ÍMlíuea-José Muya—Manuel 
M. F-írnándcz—S^io de la Torre—Bautista Mon-
(1 ra^ón—Cristóbal ibsagureu—Melquíades Uimes— 
Enseb'o Sarab'gui—Santiago Aldama — Francisco 
Arrechavaleta—Carlos Ibaira-Juan C. Zascena— 
Ealgencio Peña—Miguel Monasterio—Juan Ortar— 
Jacmto Raíz-Manuel Durán-Hilario Mondragón— 
Jacinto Idríde—Cipriano Leira—Leandro García-
Juan M. Rodríguez—José Benito Sánchez— Alejan-
dro Rodríguez-Felipe Lugo—Ildefonfo Romero-
Juan Fornoso—Gabriel Lagc—José Alvarez—Fer-
nando Suárez—José Rey—Ramona Martínez. 
De TA MPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Martín Roche—Dolores Pérez—M. de 
Vega_María Pino—J. Alan di—F. Pajis—A. Zaldí-
val—Dclor.os Bereína—A. Howell y 1 de familia— 
L . M. Lehardy—A. de Soto y 1 más de familia—O. 
Hillman—Adolfo López—Josefa Bo^jes—Agustín 
Montero, señora y 2 niños—Domingo Rivera—J osé 
Arango—José M. Villamil—Román Meguía—M. F . 
Elliotr—Oratia Cartallo. 
De NÜEVA-ORLEANS, en el vapor americano 
Aransas: 
Sres. D. Lorenzo B. Hernández y 4 de familia—A. 
Martínez—M. López—Antonio Baró—A. Ruth—S. 





33ai o contrato postal coa el Gofciorae 
í r a n c ó e . 
Para Veraeruz diretío. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el hermoso y rápido vapor francés 
SAINT fíERMAIN 
CAPITAN SIMON. 
Admite carga á fleta y pasujeT0S!-
Tarifas muy reduciáaa con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes í é Fnncia. 
Los señorea ernplados y militares obtendrán j^Sf--
éee Teutqjás en viajar por esta línea. 
Bridat, Moat'roa y Camv. Áxt*rvz.r* M<tenjr« R 
16250 10d-24 10'-26 
IZSTTEKESAISrTE. 
Al comercio al detall y á las fanrlias particularea 
que quieran proveerse de perfamería fina francesa á 
precios de fábrica, por ser procedente de un mues-
trario, y en el que vienen bonitos estuches, imii'noión 
piel de Rusia, muy á propósito para regalos de Navi-
dad. Hay aguas de tocador y de quina en botellas de 
á litro. "También otros artículos de fantasía, propios 
para señoras. Obrapía n. 44i, altos, 
15227 4a-27 
FERDlDxl —AYER A LAS DOCE D E L DIA se extravió una cartera con documentos impor-
tantes. Se suplica á la penona que la haya encontra-
do se sirva entregarla en Industria y San Rafael, ofi-
cinas del Círculo Reformista ó en la Redacción de 
"La Situación", Mercaderes 16. 1623Í 4a-27 
M M S L BOEH 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud L A B E N E F I C A . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de 7̂  á Si de 
la noche. Obrapía, 57, altos, esquina á Compostela. 
15734 dl4-14 aI5-14 
CeiBBEYATGRIG DE MÜSIOá. 
8 B C E B T A E I A . 
Desdo el día de hoy, hasta el próximo 2 de enero, 
queda abierta en esta dependencia la matricula de 
inscripción para el año escolar de 1894, fijándose co-
mo horas de despacho las comprendidas de 8 á 11 de 
la mañana.—Habana, 21 de diciembre de 189#.—G. 
Morales Valverde. C 2093 6a-26 ld-31 
persianss y t r aB jpa r f l ü to s de maderac 
Variedad en clases y dibujos y á precios ti alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente -Rey v Jíiilr.eta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. I6I51 4a-26 
Centro de ílueiios de carretones, 
carreíñs y carros de mudanza de la 
Habana y su provincia. 
SECRETARIA. 
Se cita á los señorea dueños de vehículos sean ó no 
socios de este CENTRO, á la junta general que ten-
drá efecto el miércoles 27 del actual, á las siete de la 
noche, en la calle de Lamparilla número 2, LONJA 
D E V I V E R E S , para tralav de la reforma del Re-
glamento acordado por la D rectiva y oíros partícula-
res del mayor i- terés para el CENTRO. 
Habana, 31 de diciembre de 189.1—El Secretario, 
Junn Me-iéndez. C 20S5 3a- 23 
cemprass. 
en la calle de la Salud número 23, librería. 
C 2086 10a 23 
Uvas frescas de Almería 
en Santa Clara 1-1: se detallan á $2 plata el barril 
corrieníe. v barril doble á $4. 
1602:3 10a-2l 
L A CUNA. 
j Misterio es el nido, 
I misterio es la CID;a, 
! y misterio ese fcolvo de estrellas 
j que cubre del cielo la bóveda ano-
Misterio es la vida,1 ' ^ 
misterio es la tumba; 
; son lierraanas la vida y la muerte 
sepulcros son sólo los nidos y cucas 
E l ser, cuando nace, 
es luz que hoy alumbra, 
y ayer era sombra, y maSana 
de nuevo en la i r ía tiniebla se ocult 
Mas todo no muere, 1 
n i todo se anula: 
como bajo la concha la perla,. 
el alma del hombre se encierra en la eana 
Emi l i a Pardo Bazán. 
Los revolucionarioa son como ] 
mangueros del riego de las callea n? 
blicas, que pneden hacer fango enaud 
hace sol. Pero no log ra rán que haya so) 
cuando hay fango. 
Alejandro Durnas (padre.) 
B l ñ o a e s salteados eu vino. 
Despójense del nerviecillo que ios 
une, cór tense en ruedas delgadas, y Se 
licnen en la sar tón con manteca á fue. 
go muy vivo; añádase les una cuchara" 
da de harina, medio vaso de vino blan". 
co, pimienta, sal, cebolleta, picada y 
diente de ajo, que se aparta después-
cuando esta salsa e s t á en punto, se sir-
ve, ev i tándose que pase mucho tiempo 
después de hecha, porque se endure-
cen los ríñones. Es indiferente que los 
r íñones sean de carnero, vaca ó terue-
ra. 
Enfermedades do las plantas. 
Las enfermedades de las plantas en 
vasijas, cajas ó en plena tierra, provie-
nen de las causas siguientes: 
. 1 " Sequedad. 
2* Humedad excesiva. 
3* Fal ta de aire. 
4a Fal ta de luz. 
5a Polvo. 
6a Insectos nocivos. 
L a facilidad con que pueden reme-
diarse los cinco primeros casos me obli-
ga á no hablar de ello?: lo haré solo del 
ú l t imo, que es el más grave y peligroso 
de todos. 
E l remedio es poco costoso. Desde 
el momento en que una planta es ase-
diada por los insectos debo lavarse ma-
ñ a n a y tarde con agua salada, toman-
do por base 400 gramos de sal por un l i -
t ro de agua. Por este medio se consi-
gue en poco tiempo no sólo la destruc-
ción de los parás i tos microscópicos, 
que escogen generalmente las hojas por 
nido, sino que desaparecen igualmente. 
Sirve asimismo el agua en que se ha 
mojado el tabaco, dando resultados 
idént icos . 
Jnlcs Lachamie. 
U n padre, cuidadoso de la buena e-
ducación de sus hijos, les hab ía prohi-
bido pedir nada estando en la mesa, ni 
quejarse j a m á s del reparto en los man-
jares, aunque aquél no les pareciese 
equitativo. 
Se rv íanse un día unos pescados muy 
exquisitos, y á uno de IOH niños le tocó 
un pececiilo extremadamente chico. 
E l muchacho cogió el pescado y se 
lo colocó muy ewca de la oreja en acti-
tud de escuchar. 
—¿Qué e s t á s haciendo? preguntó el 
padre, viendo tan e x t r a ñ a maniobra. 
—ífTada, papá , contes tó el rapaz sin 
inmutarse, es que siempre que veo al-
gún pe%, tengo costumbre de pregun-
tarle á qué hora hirieron á Corvantes 
en la batalla de Lepante: és te me dice 
que era muy pequeño, y no se acuer-
da. 
CIÍASAIU. 
Consonan te es la primera 
Bos-etiarta nombro de un rio; 
Cuarta tres baile do brío, 
Y es pronombre la tercera. 
Voy á decirte al instante, 
E x p r e s á n d o m e á m i modo, 
Que es un instrumento el Todo 
Muy út i l ai navegante. 
Bover. 
Solución á la charada del número aBj 
ter ior :—PINO. 
J E K 0 0 L 1 F I C O . 
TIENDA DE MODAS 
ant 
KBPTUNO 63, A. 5 
Por los últimos vapores franceses se ha recibido en 
esta casa un gran surtido de ropa interior, sombrillas 
y abanicos de última moda. Respecto á sombreros, 
la ca»a posee lo mejor que se fabrica en París y ade-
más cuenta con la famosa Mlle. Rubens, que estuvo 
colocada en LA E S T R E L L A D E L A MODA y 
hace todas clase de sombreros, capotas y togas, en 
la ferma que 'c le pidan, á cuyo efeeto cuenta con 
los .útiles necesarios. 
LA E L E G A N T E vende artículos seieetos á pre-
| cios relativamente baratos, de lo que so convencerán, 
las señoras que visiten uL-hc establegí-miento. 
16017 8a-L0 
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Solución al jeroglíüco del número 
anter ior :—HAZ B l EN S i N M I B A K A 
i Q U I E N . 
